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一般に文学研究は国語教育実践を否定しがちである、それ
は教育での定番的な読解が作品表現機微、また背景
文脈を無視することが多いためだろう。一方、学研究によ
解釈は教育畑に悪意読みとして捉えられるが、そ批判
悪意を混同していなだろうか。批判的読解とは表現や文脈
ふまえ分析的に解釈することであ。そうした点、文学研究
と国語教育の溝は互いに乗り越えてく必要があるだろう。
改めて、本誌が富山大学人間発達科部国語教育関係者の
研究・教育に一層寄与することを願ってい。（H－N）
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